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Índice de autores
NATALIA BOTERO JARAMILLO  Antropóloga y estudiante de la maestría 
en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Ha participa-
do en los grupos de investigación Observatorio Sociocultural y de la 
Mundialización del Departamento de Antropología de la Universidad 
Nacional de Colombia y Fhiscis del Departamento de Humanidades 
de la Universidad El Bosque (ambos grupos adscritos a Colciencias). 
Se desempeña como docente en la Universidad El Bosque. Ha sido 
joven investigadora e innovadora de Colciencias por la convocatoria 
510 de 2010, y ha sido beneficiaria de la beca de docente auxiliar en el 
Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. Actual-
mente desarrolla sus investigaciones en la historia de la vagancia, la 
pobreza y los sistemas de protección social, y la historia social de las 
enfermedades. 
CÉSAR N. CAVIDES Magíster de la Universidad Católica de Valparaiso y Doc-
tor en Ciencias de la Universidad de Freiburg (Alemania). Actualmente, 
es profesor emérito de la Universidad de Florida donde fue profesor y 
director del Departamento de Geografía. Ha sido profesor invitado de 
la Universidad de Berlín y Heidelberg, galardonado con prestigiosas 
becas y subsidios, entre ellas, la Alexander Humboldt Fellowship y de la 
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). En 1996, la 
Conference of Latin Americanist Geographers le otorgó el premio por 
su trayectoria como reconocido investigador y docente. Ha publicado 
artículos y libros en alemán, inglés y español sobre América Latina, el 
clima en general y, en particular, sobre el fenómeno de El Niño.
JHON JAIME CORREA RAMÍREZ  Historiador de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Medellín. Magíster en Ciencia Política de la Univer-
sidad de Antioquia. Candidato a Doctor en Ciencias de la Educación 
de Rudecolombia. Profesor asociado de la Escuela de Ciencias Sociales 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es codirector del grupo de 
investigación Políticas, Sociabilidades y Representaciones Históricas 
Educativas (Categoría B en Colciencias). En los últimos años se ha en-
focado en el estudio de la historia regional y la historia Urbana, en una 
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perspectiva comparada, y en temas como procesos de modernización, 
sociabilidades, cultura política, educación y medios de comunicación.
MARGARITA GASCÓN  Magíster y Doctora en Historia de la Universidad 
de Ottawa, Canadá. Ejerce como investigadora de tiempo completo 
del Consejo Nacional de Investigaciones —Conicet— de Argentina, 
en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales. Ha ga-
nado becas y subsidios internacionales para investigaciones en la John 
Carter Brown Library, la Newberry Library de Chicago, la Universidad 
de Texas en Austin (como Fulbright Visiting Scholar), la Southern 
Methodist University en Dallas y en la Universidad de Yale. Ha sido 
expositora invitada de las universidades de Colorado, Washington 
State, North Carolina at Chapel Hill y Harvard. También ha sido confe-
rencista y docente en universidades de Argentina y de América Latina. 
Ha publicado en revistas académicas y capítulos de libros editados en 
Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, India, España y Francia. 
Su libro más reciente es Periferias imperiales y fronteras coloniales 
(Buenos Aires, 2011).
MÓNICA J. GIEDELMANN REYES  Antropóloga de la Universidad de los 
Andes, Magíster en Muerte y Sociedad, y Doctora en Arqueología de 
la Universidad de Reading en el Reino Unido. Actualmente es docente 
asociada de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucara-
manga, en el Departamento de Formación Humanística y se desem-
peña como directora del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre 
Cultura, Derechos Humanos y Muerte.
LAURA FERNANDA JAIMES ALVARADO  Psicóloga de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Es integrante del Se-
millero de Muerte adscrito al Grupo de Estudios Interdisciplinarios 
sobre Cultura, Derechos Humanos y Muerte.
PAULO CÉSAR LEÓN PALACIOS  Sociólogo y Magíster en Historia de la 
Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Historia y candidato 
a Doctor en Historia por El Colegio de México. Sus publicaciones han 
girado en torno a la historia cultural del siglo XX: globalización, re-
des culturales, subversión, metodología de la historiografía moderna, 
teoría sociológica, ambivalencia y marginalidad en la cultura. Actual-
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mente prepara un trabajo sobre el teatro experimental en Nueva York, 
Bogotá y Ciudad de México.
JAIRO ANTONIO LÓPEZ PACHECO  Sociólogo de la Universidad de An-
tioquia. Magíster en Ciencias Sociales y becario del Doctorado en 
Investigación en Ciencias Sociales de la Flacso-México. Ha publicado 
investigaciones sobre sociología histórica, poder regional y derechos 
humanos en la revista Sociedad y Economía (2011), Anuario del Con-
flicto Social (2012), Estudios Histórico Regionales (2010). Actualmente 
estudia los procesos históricos comparados de movilización social por 
los Derechos Humanos en Colombia y México.
MARÍA VICTORIA MONTOYA GÓMEZ  Candidata a Doctora en Historia 
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Magíster en 
Estudios de Género del El Colegio de México A. C. e Historiadora de 
la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En la actualidad, 
desarrolla la tesis titulada: “Los jueces y los desordenados: la admi-
nistración de justicia a nivel local y los esfuerzos por ordenar vistos a 
través de las relaciones ilícitas. El caso de la ciudad de Antioquia, 1750-
1809”. Ha realizado diferentes estancias de investigación en archivos 
y bibliotecas de Colombia, México y España, y ha publicado artículos 
y reseñas en revistas de México y Colombia. Su principal campo de 
investigación son los sistemas jurídicos modernos, la administración 
de justicia y el estudio de la criminalidad en Hispanoamérica, espe-
cialmente durante el siglo XVIII.
GILBERTO ENRIQUE PARADA GARCÍA  Historiador con estudios en 
Derecho, Magíster en Historia con énfasis en la línea de investigación 
“Estado, Nación y Guerra” de la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá. Ha sido docente de la Universidad Nacional de Colom-
bia y de las universidades Antonio Nariño y Autónoma de Bogotá. 
Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en 
el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad 
del Tolima, en Ibagué, Colombia. Su inclinación investigativa gira en 
torno al estudio del derecho penal colombiano del siglo XIX. Entre 
sus publicaciones sobre esta temática, se encuentran: “La retórica del 
miedo en la prensa bogotana de 1834”, publicado en la revista Historia 
Crítica 36 (julio-diciembre de 2008) y “Orden y revolución en la ley 
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penal colombiana: Un debate historiográfico”, Anuario Colombiano de 
Historia Social y de la Cultura 36. 3 (julio-diciembre de 2009).
JOSÉ TRINIDAD POLO ACUÑA  Licenciado en Ciencias Sociales y Eco-
nómicas de la Universidad del Atlántico. Magíster en Historia de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Doctor en Historia 
de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es profesor ti-
tular del programa de Historia de la Universidad de Cartagena, donde 
además coordina el grupo de investigación Frontera, sociedad y cultura 
en el Caribe y Latinoamérica (Categoría A1 en Colciencias). Autor de 
los libros Etnicidad, conflicto social y cultura fronteriza en La Guajira 
1700-1850 (2005) e Indígenas, poderes y mediaciones en La Guajira en la 
transición de la Colonia a la República 1750-1850 (2012). Ha publicado 
artículos en revistas nacionales y extranjeras.
JOSHUA M. ROSENTHAL  Ph. D. de la Universidad de Columbia. Es pro-
fesor asociado de la Western Connecticut State University. Su libro, 
Salt and the Colombian State. Local Society and Regional Monopoly in 
Boyacá, 1821-1900 (University of Pittsburgh Press, 2012) analiza la po-
lítica fiscal como un medio examines fiscal en relación con la historia 
social y la construcción del aparato estatal. Sus investigaciones actuales 
se centran en la cultura política de los indultos en Colombia durante 
las guerras civiles de la temprana República. También ha publicado 
ensayos sobre la cultura afrobrasileña. Actualmente tiene silla en el Co-
mité de la Gran Colombia de la Conference on Latin America History.
